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PRELUDE ON SLANE 
(Be Thou My Vision) 
by JOHN G. BARR 
for Jerry L. Black, Director ofMusic and Organist 
Covenant Presbyterian Church, Marietta, Georgia 
Be Thou My Vision 
SW: Flutes 8', 4'  
GT: u ...,,.,,..,,..,....,, 8', or soft Reed 8'  
PED: Bourdons 16', 8', (4') JOHNG. BARR  
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